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String Quartet No. 3 in D Major, 
op. 18 no. 3 (1798-1800) 
Allegro 
Andante con moto 
Allegro 
Presto 












Introduzione: Allegro - Allegro vivace 
- INTERMISSION -
String Quartet No. 3 in D Major, 
op. 44 no. 1 
Molto allegro vivace 
Menuetto: Un poco allegro 
Andante espressivo ma con moto 
Presto con brio 
* * * 
F. Mendelssohn 
(1809-184 7) 
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